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? Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang 
demikian itu sesungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu’ 
(Q.S. Al-Baqarah : 45) 
 
? Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh -sungguh 
(urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu 
berharap. 
(Q.S. Alam Nasyrah: 6-8) 
 
? Hari kemarin adalah pengalaman, hari esok adalah sebuah tantangan, 
hari ini adalah suatu kenyataan yang harus diisi dengan penuh harapan, 
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Tujua n dalam penelitian ini adalah : 1) Menganalisis pengaruh persepsi harga 
terhadap keputusan pembelian produk Simpati? 2) Menganalisis pengaruh kualitas 
terhadap keputusan pembelian produk Simpati di Karanganyar? 3) Menganalisis 
pengaruh distribusi terhadap keputusan pembelian produk Simpati di 
Karanganyar? 4) Menganalisis pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian 
produk Simpati di Karanganyar? 5) Menganalisis diantara keempat variabel 
persepsi harga, kualitas, distribusi dan promosi mana  yang paling dominan dalam 
menentukan keputusan pembelian produk Simpati di Karanganyar? 
Berdasarkan hasil uji ttest menunjukkan bahwa persepsi harga mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian produk Simpati. Variabel 
kualitas produk mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 
pembelian produk Simpati di Karanganyar. Variabel distribusi mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian produk Simpati di 
Karanganyar. Variabel Promosi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
keputusan pembelian. 
Berdasarkan dari hasil Uji F yaitu Persepsi Harga, Kualitas, Distribusi dan 
Promosi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
variabel keputusan pembelian pembelian. 
Berdasarkan dari hasil koefisien determinasi maka dapat diperoleh R 
square (R2) sebesar 0,746, hal ini menunjukkan bahwa variabel persepsi harga 
(X1), kualitas (X2), distribusi (X3) dan promosi (X4) mempunyai pengaruh 
terhadap variabel keputusan pembelian sebesar 74,6%. Sedangkan sisanya (100% 
– 74,6% = 25,4%) dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel yang diteliti. 
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